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Förteckning öfver afl. Fil. Dokt. Fri-
dolf Zettermans konkursmassa tillhöriga böc-
ker, som komma att försäljas å Helsingfors
Auktionskammare
1. Fotografier efter finska konstnärers arbeten.
2. En resa i Finland.
3. Angelica Kauffmanns ausgewählte Werke.
4. Frithiofs Saga.
5. Viktor Rydberg, Romerska dagar.
6. Sverige (fosterländska bilder).
7. Farrar. Jesu lif.
8. Paria nouveau et ses environs,
9. Förr och Nu (1876, 1877 samt nio häften af 1888
års årgång).
10. Finak tidskrift, (1877, 1878, 1879 aamt elfva häf-
ten af 1880 års årgång).
11. Tidskrift utgifven af Pedagogiska föreningen i
Finland. (1879, 1881, 1882, 1883, 1884 och 1885
åra årgång).
12. Tidskrift utgifven af Pedagogiska föreningen i
Finland.
13. Vetenakap för alla. 3 b.
14. Sporten. (1882, 1883, 1885, 1886 samt elfva häf-
ten af 1884 års årgång.
15. Sju häften af Tekniska föreningens i Finland för-
handlingar.
16. Runeberg, Samlade skrifter. 6 b.
17. d;o Efterlämnade skrifter. 2 b.
18. d:o Fänrik Ståls sägner.
19. d:o Sånger.
20. d:o d:o
21. Wecksell, Dikter.
22. Malmström K. R., Dikter.
23. Finska toner.
24. d:o d:o
25. Franzen, Dikter.
26. Esaias Tegner, Samlade skrifter. 4 b.
27. d;o d:o Axel.
28. Almqvist, Yalda skrifter. 4b.
29. Börjeson, d:o d;o
30. Malmström B. E., Dikter.
31. Leistenius, d:o
32. Hedberg, d:o
33. Lenngren A. M., Skaldeförsök.
34. Knös, Dikter.
35. Nicander, Dikter. 2 b.
36. Ibsen, Peer Gynt.
37. d:o Brand.
38. d:o Kongs Emnerne.
39. d:o Haermaendene på Helgeland.
40. Björnstjerne Björnson, Det nya systemet.
41. d:o d:o Fortellinger.
42. Dietrichson, Det skönas verld.
43. d:o På studieresor. 2 b,
44. d:o Hesperiska nätter.
45. Egron Lundgren, En målares anteckningar. 3 b.
46. Kydberg, Romerska sägner om Petrus och Paulus.
47. Holger Drachmann, Prinsessan och det halfva
kungariket.
48. Cygnaeus, Bilder ur förgångna tiders lif.
49. Tidningsskrift.
50. Litterär tidskrift.
51. Lemke, Carl, Populär estetik. 3 b.
52. Otto, Louise, Mensklighetens genius.
53. Kuhn, A., Det skönas ide.
54. Biet (litterär kalender).
55. Björling, Klangfärger och språkljud.
56. Eichorn, Svenska studier.
57. Dickens, Charles, Två städer.
58. Starbäck, Taflor ur historien och vår tid. 2 b.
59. Muhlbach, Fredrik den store och hans syskon. 2b.
60. d:o Fredrik den store och hans hof.
61. Mery, De fridlöse på Java.
62. Claude Gerard, Samlade berättelser. 7 b.
63. d;o d:o d:o d:o del 9, 18, 19.
64. James, Arabella Stuart.
65. Claude, M., Hemliga pölisen under tredje kejsar-
dömet.
66. Boyesen, Halfdan Bjerk.
67. George Sand, Teverino.
68. d;o d;o d:o
69. Stora verldens lycka.
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370. Hitz, A., Skildringar ora jagtäfventyr.
71. Wetterhoff, Onni, Från skog och sjö.
72. Pjetuschkoff, Vårströramar.
73. Vilkie Collins, Nya berättelser.
74. d:o d:o
75. Bret Harte, Skizzer och berättelser.
76. d:o d:o Ny samling skizzer och berättelser.
77. d;o d:o Två berättelser.
78. Maurus Jokai, Hans andra jag. 2 b.
79. d:o d:o Humoristiska berättelser.
80. Guy de Maupassant, Lifsbilder.
81. Thackeray, Katarina.
82. d:o Smärre berättelser.
83. d:o Ilosen och ringen.
84. Mark Tvain, Den boppande grodan m. fl.
85. Ivan Turgenjew, Obruten mark.
86. J., Anna.
87. Bulver, Natt och raorgon.
88. Georg Hartvig, Ljus och skuggor.
89. Marlitt, Gullvifva.
90. Vilhelm Bergsöe, Från Piazza del Popolo.
91. Nathanael Hawthorne, Den eldröda bokstafven.
92. Edmond About, Noveller och romaner.
93. Edouard Laboulaye, Abdallab eller fyrväplingea
94. d:o d:o Folksagor.
95. d:o d;o Nya folksagor.
96. Elise Polko, Från knopp tili blomma.
97. Gystaf Freytag, Det förlorade manuskriptet.
98. Paul Heyse, Valda Noveller.
99. Jules Yernes, En kapten ora feraton år. 2 b.
100. d;o d;o Martin Paz.
101. Pierre Zaccone, Den sköna Diana.
102. Jules Sandeau, Blått blod.
103. Ouida, Valda noveller.
104. Pauline Caro, Madeleines förvillelse.
105. Leon Norberg, Antonellis dotter. 5 b.
106. Friedrich Spielbagen, Quisisana.
107. Pehr Tbomasson, Borgarfröken.
108. Orvar Odd, Grupper och personager.
109. Smedsonen från Orebro.
110. Behagens döttrar.
111. Portia.
112. Johan Nyberg, Nattens dotter.
113. Hanna Ongelin, Fordein och nu.
4114. Schvartz, Mathilda,
115. d:o Blad ur qvinuans lif.
116. Axet, diktsamling.
117. Alithan, Turkiska fälttåget.
118. Amalia Edvards, En half million.
119. Fenimore Cooper, Vildbane.
120. Nathanael Hawthorne, Huset med de sju gaflarne,
121. Fru Catarina Boije ooh hennes döttrar.
122. Arfvingen tili Mortella.
123. Vilhelm Jensen, Soi ooh skugga.
124. Mario Uchard, Onkel Barbasson,
125. Penndrag tili Julen 1877.
126. Robert af Normandie.
127. Hvita frun.
128. Några minnen af e.
129. Mosaiker af e.
130. Verldens gång,
131. Vid brasan.
132. Francisque Sarcey, Belägringen af Paris.
133. Anderson, En flanörs minnen.
134. Verldsstriden, skaldestycke.
135. Längtan efter äfventyr.
136. Vilhelmina Stålberg, Eleonora.
137. Egerströra, Reseskildring,
138. Qvinnans nyfikenhet är stor sa prostfar.
139. Vårt tjenstefolk, humoresk af Tjenis.
140. Tant Miia.
141. Romieu, Det röda spöket år 1852.
142. A., De första bladen.
143. Bröllopet på Airismaa.
144. Verdi, Maskeradbalen,
145. Helmi, dramatisk dikt.
146. Melville, Gladxatorerne.
147. Zola, Fällan.
148. Edvard ooh Edmund,
149. Bernstein, Naturvetenskaplig boksamling.
150. Sommarresor i Finland.
151. Odalmannen, svensk folkkalender.
152. Vinkar om sjelfförsörjning.
153. Kemiska bilder ur dagliga lifvet.
154. Nemo, Partierna ooh 1885 års landtdag.
155. Nyländska jaktklubbens signalbok.
156. Hjalmar Hjelt, Växtförteckning från 1750.
157. Om arkitektoniska pristäflingar.
5158. Armeens styrelse.
159. Samling af militär författningar.
160. Finlands grundlagar.
161. 1734 ars lag.
162. Nya näringslagen,
163. Fabritius, Kalender för finsk trafsport.
164. Varu-polyglott på tio språk.
165. Abelin, Om vården af barn.
166. Handledning i fotografi.
167. Handbok i nutidens magi. 2 b.
168. Björklund, Kokbok.
169. Heikel, Handbok i skolgymnastik för barn.
170. Bernhard, M., Helsans bok.
171. Rohlv.es, Husdjursläkaren.
172. Handbok i Telefoni.
173. Baedeker. 3 b.
174. Finsk Anthologi.
175. Schauman, Predikningar.
176. Nya Testarnentet och psaltaren.
177. Goethes Werke.
178. Schillers d:o
179. Die Jagd und ihre Wandlungen. 6h.
180. Alexandra Dumas, Souvenirs D’antony.
181. Paul de Musset, Le Maitre Inconnu. 2 b.
182. Comtesse Dash, Un amour coupable,
183. d:o d:o La chaine d’or.
184. George Sand, Teverino.
185. d:o d:o Yalvedre.
186. d;o d:o La derniere Aldini.
187. d;o d:o La petite Fadette,
188. Eugene Sue, Clemence Hervö.
189. d:o d;o Les sept peches capitaux. 4b.
190. Jules Simon, La liberte de conscience.
191. Alphonse Karr, Le chemin le plus court.
192. Pedro Carcias, Histoires de femmes.
193. Fortune du Boisgobey, Les collets noirs. 2 b.
194. Georges Ohuet, Serge Panine.
195. Alexandra Dumas Fils, Aventures de quatre fem-
mes.
196. d:o d;o La princesse de Bagdad
197. d:o d:o Le Derai-Monde,
198. d:o d:o Un pere prodigue.
199. Guy de Maupassant, Bel-Ami.
200. d:o d;o Une vie.
6201. Guy de Maupassant, Yvette.
202. d;o d;o Contes du jour et de la nuit,
203. Emile Gaboriau, Monsieur Lecoq. 2 b.
204. Jules Verne, Michel Strogoff.
205. Grace Aguilar, Le voeu d’Ellen. 2 b.
206. Sir Valter Scott, Oeuvres completes. 7 b.
207. Alphonse Daudet, Les rois en exil.
208. d:o d:o Sapho.
209. A. de Lamartine, Graziella.
210. Le baron de Mortemart,-Baisse, La vie elegante
å Paris.
211. Jules Claretie, Le prince Zilah.
212. Comtesse de Mirabeau, Le baron d’ache.
213. Olympe Audouard, Les nuits russes.
214. E. Gonzales et E. Moleri, Les sept baisers de
Bukingham.
215. Hippolyte Lucas, Les cahiers roses.
216. Etienne Enault, Danielle.
217. Emile Souvestre, Les derniers paysans.
218. Arsene Houssaye, Les femmes du Diable.
219. d;o d;o L’amour comme il est.
220. Ch. Dickens, Vie de Martin Chuzzlevit.
221. Adolphe Belot et Jules Dautin, Le Parricide. 2b.
222. Philippe Chaperon, Nouvelles Parisiennes.
223. Michel Masson, Une couronne d’epines.
224. Leopold Stapleaux, Histoire d’une nuit.
225. Emile Bosquet, Une Villegiature.
226. Adolphe Belot, La Venus noire.
227. d;o d:o Fleur-de-crime. 2 b.
228. d:o d:o La lemme de glace.
229. d:o d:o Les mysteres mondains.
230. d;o d:o Les etrangleurs. 2b,
231. Henry Greville, L’amie.
232. d:o d:o Les degres de Pechelle.
233. G. de Greville, Muguette.
234. E. et J. de Goncourt, Charles Demailly.
235. Hector Malot, Le lieutenant Bonnet.
236. d;o d:o Le sang-bleu.
237. d:o d:o Cara.
238. d:o d;o Sans famille. 2. b.
239. d:o d:o La Bohåme tapageuse. 3b.
240. Emile Zola, Germinal.
241. d;o d:o Pot-bouille.
242. d;o d:o Le roman experimental,
7243. M. Guizot, Memoires. 4 b.
244. Fortune du Boisgobey, Les chasse aux Ancetres.
245. Henry de Kock, Les femmes honnfetes.
246. Paul de Kock, La rnariee.
247. d:o d:o La maison blanche.
248. Fredric Soulie, La comtesse de Monrion.
249. d:o d:o Marguerite. 2b.
250. E. Soulie, Palais de Trianon.
251. Leon Gozlan, Washington Levert et Socrate Le-
blanc.
252. Leon Gozlan, Les aventures du prince de Galles.
4 b.
253. Miss Edgeworth, Les protecteurs et les proteges.
3 b.
254. Lord Ellis, Aventures d’un gentilhomme Parisien.
2 b.
255. J. T. De Saint-Germain, Pour une epingle.
256. Sir P. Robert, Les mysteres du Palais-Royal. 2b.
257. Bibliotheque choisie, 17 b.
258. J. Bastide, La cour d’assises. 4 b.
259. Clemence Robert, Le Parteur du peuple.
260. William Borne, La helle madame Chavard.
261. A. de Bernard, Les stations d’un touriste.
262. Victor Cherbuliez, Noirs et rouges.
263. d:o d;o Le grand oeuvre.
264. Pigault-Lebrun, L’heureux Jerotne.
265. A. Humbert, Los gens de Velleguindry.
266. Antonin Rondelet, Mou voyage au pays des chi-
meres.
267. Sophie Gay, Le Comte de Guiche. 2 b.
268. M. E. Braddon, Lucius Davoren. 2 b.
269. d:o d:o Aurora Floyd. 2b.
270. Gaskell, Marie Barton.
271. Beautes de la litterature francaise. 2 b.
272. Victor Hugo, Les feuilles d’automne.
273. Considerations sur les moeurs.
274. A. Barginet, Les Heberard. 2 b.
275. Louis Enault, La destinee.
276. Alexandre de Lavergne, L’aine de la famille.
277. M. de Balzac, Le centenaire. 2 b.
278. Yast Ricouard, La jeune garde.
279. Victor Berard, Indicateur general de I’Algerie.
280. Octave Feuillet, Hirtoire d’une Parisienne,
281. Thomas Moore, Laila Roukh, 2 b.
8282. Encyclopedie-Roret.
283. Gondrecourt, Les pretendants de Catharine. 3b.
284. Memoires seorets sur les regnes de Louis XIV
et XV. del 1.
285. Valter Scott, Robert de Paris.
286. Racine, Esther.
287. Musee Imperial de Versailles,
288. Sermens d’homrae et fidclite de femme. del 1.
289. Collection des meilleurs auteurs francais.
290. Jane Porter, Les chefs ecossais. 5 b.
291. Legendes et traditions du Rhiu.
292. Octave Feuillet, Dalila.
293. Saint-Thomas, Les compagnons du schall noir. 4b.
294. M. Crowe, Les cardeurs. 3 b.
295. Catulte Mendes, Le Roi Wierge.
296. Les metamorphoses de la religieuse.
297. Oeuwres de Moliöre. 2 b.
298. Contes des bords du Uhin.
299. Wersailles et Trianon.
300. Unitas Lenart, La roulette a Monaco.
301. Hilaire le Gai, Un million de plaisanteries.
302. Journal des Deraoiselles.
303. d:o des jeunes Personnes.
304. Annales de PEcole Normale Superieure. del 1.
305. Souwenirs de la Suisse et de Chamonix.
306. Reglement sur I’administration des Gorps de troupe.
307. Reglement sur les Erais de Route.
308. Jacob Faitliful by Capt: Marx-yat.
309. Almauach cbantant.
310. Almanach pour rire.
311. Paul de Kock, Les petits Ruisseaux.
312. Ludvig Lange, Der Rhein und die Rheinlande.
313. Berliner Leben.
314. Oeuvres de E. Verdet. 9b.
315. P. A. Daguiu, Pbysique.
316. Hirn, Theorie Mecanique de la chaleur. 2 b.
317. Suter, Geschichte der matematischen Wissenschaf-
ten. 2 b.
318. Kunzek, Physik.
319. Jochmann, Experimental Physik.
320. Todhunter, Pian koordinat Geometri.
321. Neumann, Die Mechanische Theorie der Wärme.
322. d:o Das Potential.
323. Kohlrausch, Leit faden der praktischen Physik.
9324. Joule, Das Mechanische Wärmeäquivalent.
325. Laurent, Calcul des Probalites.
326. Matths Falk, Afhandlingar i Matematik.
327. Lindelöf, Calcul des Variations.
828. Lindelöf, Geometri.
329. Glausius, Die Mechanische Wärmetheorie.
330. Duhring, Geschichte der Principien der Mekanik.
331. Poggendorff, Geschichte der Physik.
332. Afhandlingar i Fysik.
333. Ruegg, Pedagogik.
334. Bourdon, Algebre.
335. Lejeune Dirichlet, Zahlen Theorie.
336. Meyer, Theorien der Chemie.
337. Hankel, Theorie der complexen Zahlensystemen.
338. d;o Geschichte der Mathematik.
339. Neovius, Minsta Qvadratmetoden.
340. Floderus, Fysikens grunder,
341. Roscoe, Lehrbuch der Chemie.
342. Johannes Frtlger, Grundziige der Physik.
343. Jämin, Cours de Physque, 3 b.
344. Ernst Hagen, Die Elektrische Beleuchtung.
345. Boole, Differential equations.
346. Riemann, Schwere Elektricität und Magnetismus.
347. Hoefer, Physique et Chiraie.
348. Lindhagen, Astronomiens grunder.
349. Serret, Cours d’Algebre superieure. 2 b.
350. Saint-Germain, Mecanique Rationelle.
351. Greener, Le Fusil.
352. Fock, Läroaok i Fysiken.
353. Harfwefeldt, Geometri.
354. Jämin, Cours de Physique.
355. Annuaire des deux Mondes.
356. Thomae, Complexen Functionen.
357. George Salmon, Algebra der Linearen Transfor-
mationen,
358. Richard Baltzer, Determinanten.
359. Clausius, Das Potential.
360. Mayer, Mechanik der Wärme.
361. Houel, Tables de Logarithme,
362. Tait, Theorie dynamique de la chaleur.
363. Traite, Physique Elementaire.
364. Durege, Theorie der Eliptischen Functionen.
365. Boudor, Equations Theorie.
366. Behrend, Det Elektriska Ljuset.
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367. Elektro-technische Bibliothek. 5 b.
368. Julien, Mecanique Rationnelle.
369. Sturm, Analyse.
370. d:o Mecanique.
371. Frenet, Calcul Infinitesimal.
372. Schödler, Fysik.
373. Graetz, Die Elektricität und ihre Amvendungen,
374. La Lumiöre electrique.
375. Theorie des phenomönes electriques.
376. Bergius, Geometri och linearteckning,
377. Filen, Lärobok i Afithmetik.
378. Schulten, Logarithmiska och trigonometriska ta-
beller.
379. Bergroth, Elementarkurs i Algebra.
380. d:o Elementarlärobok i Algebra.
381. d:o Elementarkurs i plana Trigonometrin.
382. Zweigbergk, Lärobok i räknekonsten.
383. Bonsdorff, Elementarkurs i Algebra.
384. Relander, Lärobok i Aritmetik.
385. Gustrin, Geometrisk elementarkurs.
386. Lindman, Exempel och problem.
387. Bergroth, Elementarkurs i Algebra.
388. Harfwefeldt,Elementar-Cours i Materaatiken. del 3.
389. Svenson, Aritmetik och Algrebra jemte Metersy-
stemet.
390. Bergroth, Elementarkurs i Geometrin.
391. Leinberg, Biblisk historia.
392. Renvall, Medeltidens historia.
393. Piitz, Nyare tidens Geografi och Historia.
394. Kindblad, Handbok i svenska Historien. del 1, 2.
395. Renvall, Försök tili lärobok i Gamlatidens Historia.
396. Koskinen, Finlands Historia.
397. Allmän Verldshistoria.
398. Hälisten, Lärobok i Geografi.
399. Anderson, Inledning tili Botaniken.
400. Sundevall, Zoologi för begynuare.
401. Nordbeck, Lärobok i Theologien.
402. Bergroth, Elementarkurs i Fysiken.
403. Afzelius, Lärobok i Logiken.
494. Cleve, Lärobok i Psykologi.
405. Nyman, Botanikens första grunder.
406. Dahlander, Problem och öfningar i Fysik.
407. Corander, Finsk satslära.
408. Svenska skaldeprof för barn och ungdorn.
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409. Collan, Poetisk läsebok.
410. Lukemisto.
411. Ordlista öfver svenska språket.
412. Sunden, Svensk språklära.
413. Fryxell, Svensk språklära.
414. Dalin, Svenska språkets synonymer.
415. Bruner, Latinsk elementar gramraatik.
416. Lärobok i engelska språket.
417. Fransk parleur.
418. Fryxell, Svensk språklära.
419. Sommelius, Lärobok i tyska språket.
420. Guinchard, Lärobok i franska språket.
421. Rysk språklära.
422. Nordfors, Svenskt ooh franskt handlexikon. 2 b.
423. Scheller, Latinskt lexikon.
424. Dalin, Fransyskt ooh Svenskt lexikon. 2 b.
425. Svenskt ooh ryskt lexikon. 2 b.
426. Dictionnaire.
427. Nucent, Pocket Dictionary.
428. English and Swedish dictionary.
429. Svenskt och tyskt handlexikon.
430. Dictionnaire de I’Academie Frangaise. 2 b.
431. Meynier, Ny Orbis Pictus på franska och svenska.
432. Exercices Francais.
433. Tables de Logarithmes.
234. Geographie Physique.
435. Graramaire Frangaise.
436. Fleury, Cours d’histoire racontee aux enfants.
437. Legons de Geographie.
438. Nouvelle methode pour apprendre la langue Ång-
laise.
439. Gramraaire Francaise.
440. Exercices de memoire.
441. A. B. C. de Pecole de dessin.
442. Hedner, Sallustius Crispus.
443. Q. Horatii Flacci.
444. Wirgilii Opera. 2 b.
445. Cornelii Nepotis m. fl.
446. Lehrbuch der Erdbeschreibung.
447. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. 2 b.
448. Wirth, Unterricht in der Physik.
449. Schmidt, Geschichte der Erziehung.
450. Stielers Skolatlas.
451. d:o d:o
442. Karta.
453. Skolordning för storfurstendömet Finland.
454. Akademiska afhandlingar och annat akaderaiskt
tryck.
455. lllustrerade tidningar.
456. Hemskolan.
457. Samling af Placater m. m.
458. Biografinen Nimikirja.
459. Yleislaskun Alkeet.
460. Aii4peft (Fimohobt., PyccKaa xpiicTOMaria, del
1 o. 2.
461. H. TnMaenn, BceMupaaa ncropia, del 1.
462. H. BoöopbiKHHi.,
463. A. TaponemHHKOßT), AaböoMi, MonorpaM&rb.
464. T. H. HSaonKon-B, nyö-raanaa aeapia HMtiepa-
Topcaaro o6a;ecTßa (4 exx.)
465. En bunt ryska skol- och barnböcker.
466. La Saison.
467. Mode Parisiennes.
468. Sigill samling.
469. Diverse.
470. Virkböcker.
471. Tidningsföljetonger.
H:fors, Tryokeriet Heienegatan 5, 1888.
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